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Caprice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph Turrin (b. 1947)
Micah Yeh, trumpet
Hannah Rinehart, piano
Clarinet Sonata, Op. 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . Camille Saint-Saëns (1835–1921)
I. Allegretto
Jacob Ludwig, clarinet
Tim True, piano
Sonata in b  minor, Op. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frédéric Chopin (1810–1849)
III. Marche funèbre: Lento
Zachary Krauss, piano
Solo de Concert for Trumpet and Piano . . . . . . . . . . . Georges Hüe (1858–1948)
Silas Rea, Trumpet
Tyler Dellaperute, Piano
Trio élégiaque No. 1 in g minor . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
Amanda Staufer, violin 
Tim True, cello
Tyler Dellaperute, piano
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